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Y 
-- - 
Dr. FvTcT,c::l~ 'is ;I nicc, quic? 
gcnllc~nanly sort of Ilia!). He 1,eal- 
ly looks cluita haymless h e  hers 
the mnkilxs  ; !' a ~ U I T  ' ~ l t l f i  c.l~r~r- #. 
actcr. A I I ~ C I I I C  iv!lu's ,Jiacl 3 c l a s  
under hiin knnnlt:..~hs ro i ~ e  true. 
0" 
The othc~,A+ 21e referreil scorx- 
iiiiif-io "pcr,p!e w h o  pa's through 
Boston on 3 fast 1rai11 :incI COII:C 
home wiih a 1Ia:'varti ~rcccr~t." At 
a Saturday cla.;s he  rcmarlctd, 
"Well, iet mc cl~cclr the rill1 so 
that the virtuous can bc rewarded 
for t h e ~ r  vl i tue , ~ n d  the inlcluitous 
can be cast into oLiizr darkness.'' 
Dr. McLean's sly grin anct VIS- 
ginia accent :ill add to the effect. 
One of the girls in Daugette 
came up  with this story from a 
. Lcik she is reading. I t  seems 
t h a t  there was a very good man 
many years ago, who had fasted 
and prayed and  struggled to at-  
t a in  absolute purity. At  long 
last h e  felt  that  his  goal had 
been reached. God looked down 
and  was  muchly pleased. He 
told the man  that  He wo111d 
gran t  that  his every thought 
would be made true. Immedi- 
ately cities began t o  burn, peo- 
ple d i e d horribly, buildings 
crumbled to the ground and 
major eatastrophies occurred al l  
over the  world. Dseperately the 
good man prayed, "Please Lord, 
just grant  my second thought. I 
don't want  to be held respons- 
ible for  my first thoughts!" 
T h e  same book also contained 
t h e  statement that  the ear th is 
probably the insane asylum for 
t h e  universe. In the ordered se- 
renity of space, that's exactly 
what our  senselerrs, a n 4  confus- 
ed noise must  leok like. 
Speaking of books-an yone who 
lib ko-re&+--W&%>as2l't yet rcacl 
"Jane Eyre" sho~i ld  go dircctly 
and d o  so. F:urklx Rochesicr I S  
ugly by convent~orla' stanclardu, 
a2d wild. J a n e  IS p l a ~ n  and poor. 
yet they a r c  two of thc niost pais- 
erful and sympathy pr~voki11.g 
figures I have cncountercrl in 
1 
"Business Education 1 I Week" IS Observed- Miss Frederick Makes Second 
- -- 
L'i~cir\r !i:u sponsovship of the 
Cvminc:.cial Clr!b and the Future  
i Appearance Before Assembly 
-- 
I3usil:c.s~ 1.eacicl.s of America, the  Miss Pauline Frederick, noted business dcpartmcnt observed 
J U I ~  26 as "Husiriess Education College Group Makes .%mefiean news commentator, Broadcasting spoke Corn,a,, a t  as- 
Dal-" o*. thc c;lmpus. All colIege 
~ tuc!~~: i t s .  i a c ~ ~ l t y .  and businessmen Third Annual Visit s-bly a t  Jacksonville State  ~ o l -  lege Thursday morning. Her  ap- 
a:lii :vcnlc:r uf' J , ~ ~ k s o n v i  llc were 
I I L \  :!ed 1.1 ~>:!f:tici~~:~te. To Washington pearnnce here was sponsored by the women of the faculty, who sa t  U J  J i 0 1 ) ~ 1 ; : 1 "  \ , d i t ~  of the  business on the platform. Miss Frederick 
s:utic~i:s, E O , I I I ~ L .  C'ubb: Conlmer- ivas i:lt;oduced by Miss Maude 
cia1 ClirL ~ ~ ~ . e ? i d e r l t ,  was elected A ~ I : O L I ~  01 teachers, members of 
~ ~ t t ~ ~ l l .  
: I .  "hTim.j Ic:cdhl S~>cl .ei~ry ' '  and Rob- a wurkshup on civic education, The  Rev. Robert McNeill led t h e  
1 I ! Vr'n!!,:~., I h L A  p:.csident, An- and other i:~terested students, invocation, af ter  which Walter A. 
;li:t;i::. 15;irs c!c,:tccl "Mr. Gusincss" L';c:.c lininllg LlIe groLlp to Y a s ~ l  directed the  assembly i n  
oil J ~ r l y  19. They i ~ c r c  cruwned slllglng "America the  Beautiful". 
:it gcncral ~,s.<.eml>ij. GI! "Business tile third n n ~ ~ u n l  trig to Wajhing- Harbin ton for- a first-hand s t ~ t d y  of t h e  Everywhere,,. 
sang, "Love is 
E ~ l r ~ c a l i c n  D;is." Qu;~lifications for  
tlittse titltrs i r ~ c l ~ c  the student's natiol~al gi.vcrnlncnt. They left or1 Miss her 
:.tti:uric tv,,varci his ~vork ,  parti- July 6 cind returned Ju ly  10. Er- pleasure at  being in Jacksonville 
ci:)atie)n i 11 school activities, g 11rsi S.::i-: :..:IS tlircctc3.r of the 
tl.ll>. again, "to find that  among these 1carlt.rsh ip ability, scholastic rat- 
ing i l l  i,usincss sLrb,ucts, the stu- PAULINE FREDERICK HONORED-Stu dents from the International House confer- ?'hc idea o f  stutlying gove:n- beautiful hills, seemingly removed from the clamor of war's alarms, 
C I S  particil,aiio1~ i r l  classes, red honorary membership to their program of ir~ternational relations upon Miss Pauline l--:crit. from the local lave: through yo, have far  beyond 
pels(-rt~alitj-, personal appearance, Frederick when she spoke as assembly on July 19. Shown with her are: Johnny Churchill, tjlc intcrnaliu.lals 1~ teachers, ill many of the so-called the 
a ~ i d  i ~ ~ i t i a i i v c .  filargaret, president of the Student Governmcxnt Association; Donaldo Frazer, Bogota, p:'ac:i'al nlaniler, co~lceiv- only basis on which a just and  
MY. Leullnrd Roberts and Mr. Colombia ; Betty Morgan Miller, Piedmont ; who made the presentation ; Miss Frederick ; ' -' "'\"'"' 'y Presiclent permanent peace can ever b e  
Karl  K'cin. prominent business Raquel Nodal, Havana, Cuba; Dr. J. H. Jones, director of the program. Cole. 5kmb2rs  of the worksh..)p founded-a h.ue of 
inen from An~lis ton spoke a t  1 ;:it a r ~ d  makz a stilcly of local, the needs and hopes and fears 
gc11el.a~ assembly a t  10:30 in t h e  LaFAYETTE PA'I"JXX3ON cn l~ : l :y .  2nd stale government. people who are not Americans. 
litlie aurii~orium. Mr. Dan  Grey TO SPEAK AT ASSEMBLY Students Make Plans Sadie Hawkins Day T2.e t. i l i  to Washington gives the Through your International House at-(ti Rlr. IIenry Miller, business I 
' 
'studcn:; a:1 oppor:unity to see the you are learning at  first hand that 
rnen froln Jackso~lville, spoke LaFayette Patterson, a member n::ticnal gnvc~,nlnent in operation iZlternational relations are human 
to the business students a t  a buf- of the history faculty will speak For College Annual To Be Observed anci m~!ch is also !ear:~ed about relations.77 le t  supper Thursday night, Ju ly  at  assembly Tuesday morning a t  i ~ l ; ~ r n a t i o n a l  ffairs. Miss Frederick declared that she  
26. lllijs Lucille Bra:lscomb, fac- 10:30 o'clock i n  the Leone Cole For- 1950-51 Leaving Anniston Friday after- would not speak about how the ulty ;~tlv;sor for t t ; ~  b ~ i ~ ~ i n e s s  or- Auditorium. H e  k i l l  leave t h e  col- The Second Annual "Sadie no(>n 03 the "Southerner", the young people of today should have 
g;nizatio;~s, i11iroJucc~1 thc. speak- lege a t  the end of the summer -- Hawkins Day" on the campus will group arrived in Wtlshington Sat- the character and ideals of their 
el's. quarter upon completion of a We a r e  going to have a n  an:lual be an all-aay On Tues- morlling. They 'pent Satur- ancestors-but rather  that  the old- 
Ali cuIlege st~lricnts, regiird1c.s~ 
of major alld millor subjects, a:id 
[i:cL,lly kve,-e urged io attend the 
aclivities of ~ . ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  ~ d l l c n t i u n  
Ua?." The b~isiness dcpai-imc.l;t 
ir.as op,.Il all day to stLlcicnts 
i;ici~Ity, anci citizells of jack so:^- 
I.,lll., o . E ~ ~ ~ ; ~ ,  kneMurphree 
ant1 Rjcl~arcl Cha t!crton p s c s c n l ~ l  
a skit "U:'s arid Dont's for Secre- 
t ,  : dries" follo\ved by the corona- 
tion uf "Miss Ideal Secretary" and  
Mr. Business. Immediately f01- 
lowing the general assembly there 
was a typing contest in t h e  
busiricss departmc:~l. This contest 
:,-as vpe:l t r ~  all  who wished to 
particiliate. 
C'orn~nittees fo r  the  planning of 
'Rusil~ess Education Day" were: 
Zlection committee: Sam Wheel- 
c.r, Ragland, chairman, Joe Ad- 
. . . . ..- - - . 
th:'ee-year assignment- 
Mr. Patterson wily outline some 
of his ideas on international pol- 
icy ~~~~d~~ morning which he 
expects to  advocate nationally i n  
the near future. ~e is contempla- 
ting a nation-wide tour for  the 
purpose of presentillg his viewj to  
the public. 
Mr. Patterson stated that he 
planxed to go to Illinois when he  
and Mrs. Patterson leave Jack- 
qonville. They will make  tempor- 
am headquartem there. Then thex 
go to canada for a vacation. 
Later they will travel toward the  
\vest coast stopping en route to 
confer with friends and leadeys 
on prospects Patterson for stated t h e  clmpaign. that he be- 
lieves and will advocate that  the  
only sure way to world Peace -is 
. . . .  - - 
-,4 ~ i ~ ~ ~ ~ - i ~  I C J ~ ~ !  ~ - , i ~  happy 
bit of news was joint1y announc- 
ed by Presiticr~ts IIouston Cole, of 
the College, and Jack Churchill, 
the SGA, last Tuesday, July 
17, aite; Dr. Colc and a n  SGA 
cornrnittee (pictured above) had 
mel and discusse<l plaas. and 110s- 
cibilities. T?y, Calvert was invit- 
~d to "Wicq-:lt  the  DO- 
parin1"'1. A:!cr Mr. had 
obviously ~ r c s c n t e d  wi:at were 
well-laid plans had as-sured 
Dr. Cole of the of the 
student committee, Dr. Cole, who 
~e'med tobe pleased at this dis- 
an-  P ' ~ Y  uf s tuden t  i:litiaLive, 
noLl,lctd that college wnu!d 
be the first subscriber - f i f ty  
mpiesarld th;,t the ~i~~~~ )lclcl 
his For who ;ealize the 
-;__;,;_q_na _, +hi, ,, ,. ,,,,,,,+ 
day, Aug. 7, sponsored by the 
Jacksonville Squadron of Ci\.il 
Air studellts 
'lty are invited participate i n  
jhe activities of the day, includ- 
"Ig the Hankins 
race a t  10:30 a. m. when the 
''S"l""wlil chase the "guys" and 
;he Dog Patch preacher will be 
>n hand to perform the "shot- 
wcddings", climaxing in a 'L'n 
.lance and stage show a t  8 p.  m. 
Everyone is urged to drcss like 
Lil' Abnurj  and Daisy Maes or 
lheir relatives during the day of 
the celebration, and prizes will 
be on awarded the most interest- 
ing bewhiskered gent, the most 
~ l a n ~ o r o u s  Daisy Mae. and the , 
day aitern.oll a;ld S u r l d a ~  sight- 
sczinz visiting the historic scenes, 
Capi'ol* Snlithsonian lnstitutiOn? 
Co:lnressio'lal Library- 
.4rt Callerq.. and othe: buildings. 
Saturtiay 'light witnesset' 
the performance of Paul  Green's 
'lay "Faith Of Our Fathers" at  
tkc C'-; i c i -  Z... :a:~ Ani;~!.i::le;~:,-e. 
This is a v:onct;:.ful proci~icti, 11 
axil gave a !it'ing background for 
the visit to Bluu:?1 Vernon, Ar- 
Ii1lgtoll. al:d Ih* Tomb of t!le Un- 
known S:~l:lier on St1;lday. 
"\'oice cf dmerica" 
Monday mo:-ning arrangemen:s 
were n;ilclc lo sit in  on a nlect;.~,: 
of the F o l - c i s  Al't'airs  commit:^:^. 
A l ~ ~ ~ l c h ~ o u  \vas hc!d in the? 
e r  gene:ation is so entrapped by 
fear that  they are the ones who 
a r e  discarding the character a n d  
ideals of their ancestors. 
"you might 1 ask today 
where is  the statesman who has  
the to declare that people 
who differ with us have the  right 
which was written into the Dmla- 
ration of ~ ~ , j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  to alter or 
abolish their and in- 
,titute a new one without our ap- 
proVal? 
"Where is the faith that  the  men 
of 13 colonies had that  a n  idea 
could prevail against an Empire? 
Where is the belief in the strentiCth 
of a clemocracy that gave birth to 
freedom of speech? 
"We a r e  beginning to believe 
that might will make right-that 
ideas different from ours should 
LA A,-& ---.- .- ~L . . . .  . . 
'nost colorful dogpatch relative I Sl)er Din:llg R"-nl ;loon 
costume. All men students and 
faculty a fe  urged to begin now 
t o  le t  their whiskers grow until 
ivith Akibama Co:lgruismen and 
a number of visitors meeting with 
tke group. Mondns afternoon a 
- - - - - -  - - -  - * - -  
a @ =  o f  &&&mcpr D o  
a w h  p- a e  I n -  
u p o n  w % r  % n  K o r p a ,  
n l y  a n  o r g a h t i o n  d e -  
p a a c e  c o u l d  c a r r y  o y t  
o m a s  o f  @ e a e e  . p n d  m  
L C . .  
> ,  -  5  
I., ,  
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Peace, It's Wonderful 
I World conditions are improving, the Democrats and Re- 
\ publicans aren't squabbling quite so much among themselves 
and with each other, local and state affairs are looking up 
and above all, serenity seems to have taken a firm grip on the 
students and the campus of Jacks~nville. 
It seems that there is always something radically wrong 
on the campus but during the last few weeks there seema to 
be nobhing going wrong. The picnic a t  Crystal Springs was pr 
success, plans for the Class Officers Dance moved along 
without too uch friction and things in general are without 
confusien. I -ci; .@Um! 
Perhaps it is an old fa&irmed outlook but why can't we 
run our affairs this way a11 of the time 7 Differences seem to 
have been settled peacefully and with no one person o r  group 
of persons suffering any ill effects. Perhaps we have found 
the solutidn to all the woes and worries of the world. 
If the P E Q P ~ ~  who are responsible for this sensible and 
sane manner of settling disputes and confiicts will make 
themselves known, perhaps a job ran be found for them-the 
job of handling local, state, national and international dis- 
agreements. Success will  surely be theirs. 
We are a small and insignificant school, comparatively 
speaking, but if the seeds of peaceful settlement can be plant- 
ed here these ideas can grow like the :hamatalk which Jack 
had a hand in bringing to life. We can then truthfully and 
honestly say-"PEACE, IT'S WONDERFUL ! ! !" 
- 
I< I 1 Critics Discuss; Cuss Movies 11 
B~ navid ward and  ill R~~~~ of law enforcement. The cast is 
simple to procure, being recruit- Un-Arnerkimisn and quickie ed from angr H ~ ~ ~ ~ -  atrceet *r - - r - - -  a:-.,*, ,,..I2 Ln +n1, 
P o e t r y  
Courtesy : Tomorow, July, 1951 
DAY OF WRATH 
We walk like a bog. 
Somewhere below 
# 
11 a t  once 
The ground may go. 
Somewhere is firmness. 
If we knew 
The way of stlfety 
Weaving through. 
Our footing steady 
For today ; . - I' 
. - 
But one step further a C Who can Bay. 
-By Dorothy Thompson. 
NO WARNING VOICE 
By Frances ~ i n t &  fiowlard 
Watching this first blown leaf drift down 
Qimless, a saunterer on the wind, 
As'if i t  might as well have stayed 
Ruddered to the tree, 
Be not deceived because it moves 
Casually. 
Fate strolls with aimless foot. No trumpets blow 
There is no voice of warning to be heard- 
No frightening wmd, - 
Nothing one cannot look a t  and unhrstand- 
But only the unimportant circumstances 
Walking in so quietly, with death in its hand. 
\ 
THE GHOST AND THE CLOCK 
By Robert Graves 
.Gout midnight my heart began, 
- 
To trip again and knock. 
The bt tered ghost of a tall man 
Looked fierce a t  me a s  in he ran, 
But fiercer at the clock. 
I t  was, he swore, a long, long while 
Until he'd had the luck 
To die and make his domicile 
On some ungeographic isle 
Where no hour ever struck. 
"But now, you womt of clocks," said he, 
"Delayer of all love, - 
In vengeance I've recrossed the sea 
To jerk at. your machinery 
And give your hands a shove." 
How iipotently he groped and peered 
While his whole body shook! 
I couM not laugh Bt  him; I feared 
This -ma nn mhnat htlt mv nwn wpirrl 
THURSDAY, JULY 26,1$61" 
I Train of Tho* 11 BOOK REVIEW I 
f Every darn one of us M e  1 
troubles w h e  ft * writ- NO PEOpU LIgE SHOW best known t~ current theater 
inp themes for English9 unless, of PEOPUZ - goers for his creation of Elwood 
course, we happened to have Dowd in "Harvey". But behind hkr 
friends who saw old papers, Well; By MtburIm Solotow triumph in that play lay a long 
I can't find any old columns lyim Random ZIotm, $3 ' and htermittently successiul ca- 
around SO I'm 'not absolutely sure ,I) are a regular reader of reer on the stage and in night 
what I'm going to end UP with- several of the more popdar na- clubs. An interesting anecdote I 
this time. tioaal magazine you have prob- about Fay tells of a chorus girl 
One thing I must meation is ably read parts of this book, in a from Brooklyn who worked at 
the picnic at Crystal SprinS- somewhat expurgated version. Texas Guin;nSS Club and Who fell Y 
There is something-about IZetting But there ard a of pas- head over Eeels in love with Fay 
- wxd in your hair and dust on sages in v o b m  which would who was then riding high in 
Your hot dogs that just can't be never be found in the page of a Broadway. The girl, R U ~ Y  S ~ V -  
dugUmted. A good time was had. family pe,-idical. m a t  d- not ens, "followed Fay around Zk;. a 
I hve an actor for a mean that there is anything erotic PUPPY," Z?lot*w Says, but he 
_- 
He fs playing the male lead in , eves risque in ~ r .  ~dlofow~g didn't take any WeciaP notice of Y 
Noel Coward's '*BLithe SP%" and book. 1t fs that he is writ- he:. Later, h%wer ,  she got a job - 
-.i 1 have been reading cues for him- ing, as faithfully ,as possible, on the stage where she Was g i v e  ' 
We have devisied a system; When about a poup un\lsual people, a new name, and it was under this $ he a line, he says, politely, all of them highly talented, gen- name that she and Fay were mar- , 
"Dry Marthi, anyoae?" iws, if you will, and with the ec- ried in 1928, a marriage which E 
Something I have never been' centricities so often inherent fn ended in divorce in 1935. The 
able %.understand are these ~ e o -  such gifted characters. girl's aew nrune? Barbara Stan- i 
ple who set themdelves up as crit- Read the lht of persons of vk. ics of other people. I can't get it 
through my thick skull why there .whom M:. Solotow writes shd you 
working in a diffe'ent 
undersfand how he had such chanel .of .the .amusement world, are people who enjoy riding a@- a rich mine of materIal upon Jed Harris has rn little in com- 
cepted convations sad customs. to draw for his sketches. -'with Oscar Levaiit:$or he too All righi we'ke living in a pretty 
~-l~l~h ~ ~ d -  has a talent for creating b8sWie - - --y sour world right ndw, and ou:. Here they are: 
is with bad go,,- head. Jimmy DuranG, -Car Le- with a m i w u m  of effort. But 
WM,. Jack *nny, Frank FW, J& s g a i ~ t  his must be set the 
ernment aad bad a lot of t h u s .  that he has produced such plays 
w c u l g  a;ld pseudo - intelligent h r r i h  Fred and Mer- as "Our 'The Fam- 
criticLm neva mmedied aw- man. With the panible exception 
thing. I'm dam glad I'm living of Jed Harris, who is a theatrical ily," "3:oadway" and "The Front . , 
I am W W E  I am and producw* those names are all 
Page", to name but a few 
so are ple3ty 'of others. itss househad words in this country, A feature of Zolotow's. piece 
smart to be @ktantly pointing at least wherever there aye radios about Fred Allen is  a rebuttal by - 
out our faults I.d rather stay and cinemas. What Mr. Solotow takes the form of Y does in these pieces is show us 
when notes author* by tha lordumb. 
md of h d  to believe that what makes these people tick, and how fiey reached the heights be- d m ~ l e ,  caUs m e n  "the wittiest summer is half gone. Have you 
lived up to the good resolution cause of or d ~ i t e  their rugged 
you mde a,,,,ut real hard individualit$, and ia the telling he 
this quarter? Me neither. brings a wealth of anecdotes, 
I lilre *is one. It was taken mostly new, about his subjects. 
the stalin Book (I There is Tallulah'd incurable 
think). predilection for talk. Zolotow says 
m m m T  PSALM she has been carrying on a life- long filibuster. There is Durmte's 
The Government is my shw- boyhood a New York slum dis- her%* I need work It trict ,an unhappy phase of his life Opening with the piece on. L. 
7,4 me lie down On go& job% respon~ible for his later habit of Bankhead, the book ~1-s with Ieadeth me bgdde faetoriefi amtidually airparaging himself- the profile of another actress, d&Stroyeth my initiative; Lo: fabulous profit. Oscar Levant Ethel Merman. Followers of t lh  8 lade& me in the pah Of the reveaw as a man who has lusty-lung& Dung womanps n-, -1 parasite 'Or Sake. Yur, tho' k d e  a lifelong career af hosuty. reer will recognize this ru-hg., through the Of laZ- He has, &lotow sayq “become Up of he:. attributes: '&She has deficit sp*&ngs I 
'?' rich fambus by defying dl the managed to have rhythm and still ' a no evuv the Government Is time-honored rules for getting get a kick out of llfe doing wt&t 
wib me; its dwes its in life." M Jack Benny, we- comes naturally." The introd~c- 
me- It prepareth lre told that he is the very anti- tion to this book is by Brooks At- 
an economic for me by ap- ;hesis of the Benny po*ayed on kinson, drama critic of The New the my he radio. Not only is he not a Pork Times, and its opening grandchikeen' It my had penny-pincher who 18 cruel to his article, by way of prepmirig the 
with bolomap 
my inefficiency- employes (Rochester gets $2,000 a read= fbr *at is to came, i6. 
run3eth Over' Sure@* fie week) but he is also really an ac- titled "Are Actors People?" A 
er-elrt take care of me 
compliphed violinist, and d m  not swell book to take along on a trip - - the days of my life, and. I shall,bear a taupe, and dip into whenever you want 
like this 'When knoq+Att* Sn this book 1s Fr- Fay, stories of traffic accid-. 
@ in a fooL's O x  ?f the most fabulous char- to get sway from war news and 
yourself you may judge others:' , - Y 
I I 
I JOKES I TEN-DOLLAR BILLS--A STORY 
Senior: (4 baseball game) See 1. He sat there counting hir motl- box w d  carefully r e p l a d  the - 
that' big lePt fieldor down them? ey. Thoumad and ten, thousand wood. No one could have sean him 
I think he's going to be our tcs: :nd twenty, thousand &bad thilty- do that. He had covered the win- 
. --- ---& ---,.- I nl l  In t a n - A n l l r v  hill. Fntw mnre dnw and the rlmr hwl h-n I-lr- I 
e i ; e a n m g ,  U U L  L L  L X J G  s m s  o i  y e a v e r u l  u r r c c ~ v l i r ~ ~ ~ l t  w s 1 1  r r r :  p a u u l r  
e d  h e r e  t h e m  i d e a s  c a n  g r o w  l i k e  t h e  ' b e a n ~ h l k  w h i c h  J a c k  
h a d  a  h a n d  i n  b r i n g i n g  t o  l i f e .  W e  c a n  t h e n  t r u t h f u l l y  a n d  
h o n a t l y  s a y - " P E A C E ,  I T ' S  W O N D E R F U L  !  !  ! "  
-  
I  C r i t i c s  D i s c u s s ;  C u s s  M o v i e s  I  
B y  , D a v i d  W a r d  a n d  B i l l  R o g e r s  
t h ~ A r n e r i c a n i % m  a n d  q u i c k i e  
B B e x i v n -  d i v o r c e s  e a u M  b e  t o l -  
e r a t a d  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  m a j o r  
f a u l t  of t h e  m o t i o n  p i c t u r e  i n -  
d u s t r y :  T h e y  m a k e  m o t i o n  p i c -  
t u r e s .  T h e r @  a r e  p r o b a b l y  f o u r  
m d n  P l o t s  ( 1 )  . u s e d  i n  t h e  m a > -  
a t u r e  o f  m o v i e s ,  a x d  a l l  of 
t h e s e  o r e  t e r r i b l e .  
T h e  m o s t  r e c e n t  j a g  t h e  m o v i e s  
h a v e  g o t t e n  o f f  o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  
W e s t e r n s .  T a m e  l o v e r s  o f  t h e  O l d  
C h k & o l m  T r a l  h a v e  s u f f e r e d .  
T h e  b i g  c o f n p a n i e s  h a v e  ~ b u s h -  
e d  R e p u b l i c  a n d  M o n - a m ,  a h d  
t h e  s t a g e  c o a c h  r b l l s  i r ~ t o  t o w n  
o n  Suadaysr a n d  M o n d a y s  a s  w e l l  
a s  t h e  r e g u l a f ' S t u r d a y  r u n .  
C a n t e r i n g  h o o f s  d r o w n  o u t  
w'e o p e n i n g  s n a r l s  a d  t h e  c h a s e  
g o e s  i i n  i n  b l a c k  a d  w h i t e ,  T e c h -  
n l c o l o r ,  a @  - e y e - & a b G n g  C i n e -  
c o l o r .  N o b o d y  h a s  p r o f i t e d  m u c h  
e x c e p t  t h e  o p t o m e t r i s t s :  
TKe b i g  w e s f e m  h a v e  t h e  s a m e  
W - w a s g  a s  t h e  .  c h e a p  o n e s .  
T h e r e  a r e  t h e  w a r t  h o r s e s ,  a n d  
t h e  c a v a l r y  r i d i n g  h e l l - f o r - l e a t h ;  
e r  a c w  t h e  m e s a .  T h e  c a s y a l t y  
r a t e  a m o m  *e A p a c h e s  I s  a p p a l -  
l i q g ,  b u t  t h e  p a y  m u s t  b e  g o o d .  
W e  q u i t  a f t e r  s e e i n g  t h e  f o u r t h  
a u t h e n t i c  v e r s i o n  of J e s s e  J a m e s '  
l i f e .  
'J%e n e x t  t y p e  b  ' t h e  t a n g l e d  
b t t i r  a n d  t w i s t a d  l i f e  v a r i e t y .  I n  
F r e u d  s h o u l d  h a v e  l i v e d  t o  s e e  i t .  
T h e  -  k i l l e r  i s  n o t  r e a l l y  b r u t a l .  
W h e n  I r e  w a a  t h r e e ,  h i s  1 1 ~ 1 ~ s  
w o u l d n ' t  l e t  h i m  s m o k e ,  a n d  h e  
h a s - r e p r e s s e d  h i s  h a t r e d  f o r  s o -  
c i e t y  a l l  t h e s e  y - .  
T h e  m o o n - f a c d  r a p i s t  g t  t h a t  
w a y  b e c a u s e  h e  w a s n ' t  a l l o w e d  
t o  l o o k  a t  m a g r r i i n e s  i n  h i s  y o u t h .  
W a s  t h e  w i f e  p o i s o n e r  r e a l l y  a  
c a d ?  N o t  o n  y o u r  W e ,  H e  w a s  
p e r s e c u t e d  b y  ' h i s  h Q h  s c h o o l  
m a t h  t e a c h e r .  T h e s e  n e u r o t i c  w b  
d u c t i o n s  o f f e r  v i v i d  p r o o f  t h a t  
M o v f e s  A r e  N o t  B e t t e r  T h a n  
E v e r .  
_  T h e  t h i r d  t y p e  i s  t h e  ~ i c  s t o r y  
C L A S S  O F F I C E B S '  D A N C E  
- -  
-  - -  
O n  F r i d a y ,  J J u l  2 7 ,  a t  8 : 0 0  p .  
m .  t h e  b i g g e s t  e v e n t  o n  t h e  J S C  
S u m m e ; .  C a l e n d a r  t a k e s  p l a c e . .  f  t  
i s  t h e  C l a s s  O f f i c e r s '  D a n c e  f e d -  
t h g  t h e  M e l o d y  M a k e r s .  T h b  
d a a c e  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  o f f i c e r s  
p f  e a c h  of t h e  c l a s s e s  a n d  i a  a n  
a n n u a l  s u m m e r  e v e n t  w h i c h  I s  
l o o k e d  f o r w a r d  t o  e a g e r l y  b y  a l l  
.  s t u d e n t s  d  '  t h e  S u m m e r  
S e s s i o n .  
.  
T h e  d a m s !  w i l l  b e  s e m i - f o r m a l  
. i  
~ ~ ~ ~ e " ~ o a ~ ~ 1 8 p a ~ ~ ' I  I& 
d a a e e  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  o f f i c e r s  
r f  
p t  e a c h  of t h e  c l a s s e s  a n d  i a  a n  
a n n u a l  s u m m e r  e v e n t  w h i c h  I s  
l o o k e d  f o r w a r d  t o  e a g e r l y  b y  a l l  
. s t u d e n t s  d  '  t h e  S u m m e r  
S e s s i o n .  
.  
T h e  d a w  w i l l  b e  s e m i - f o r m a l  
w i t h  n o  f l o w e r s .  B i &  c o s t  o *  
I 1  s n  a n d  w i l l  h e  n- s a l e  a t  t h e  
I  o f  l a w  e n f o r c e m e n t .  T h e  c a s t  i s  
1  s i m p l e  t o  p r o c u r e ,  b e i n g  z e c r u i t -  
e d  f r o m  a n y  H o p o d '  -t 
c o r n e r .  T h e  h e r o  i s  t h e  h i g h e s t  
t y p e  o f  A m e r i c a n  m a n h o o d - t h e  
t o u g h  c o p  w h o  c o m e s  c o m p l e t e  
w i t h  t r e n c h c o a t  a n d  n a s t y  s n a r l .  
T h e  v i U i a n s  m a k e  r e a l  g a n g s t e r s  
a p p e a r  a s  m i l d  a s  a n  E p i s c o p a l  
c h o i r  b o y .  W i t h  l i t t l e  r e a s o n ,  e i -  
t h e r  a s  i n d i v i d u a t s  o r  t o  f u r t h e r  
t h e  l o t ,  t h e  e v i l  o n e s  i n d u l g e  i n  
s i d e - o f - t h e - m o u t h  -  I .  Q .  3 0 0 -  
p u t s  t o g e t h e r  s u c h  c l u e s  a s  t h e  
D h a s e s  o f  t 6 e  r n m a o c l .  t h r e e  h a i r s  
& o m  a  M t l l t e g e  t i t  ' a n d  t h e  f a c t  
t h a t  a l l  w o m e n  a r e  b a d .  F r o m  
t h e s e  t h e  s o l u t i o n  i s  s i m p l e .  
B a c k e d  b y  r i o t  w u a d s  o f  t h r e e  
c o w t 4 e s ,  t h e  h e r o  m a n a g e s  t o  
k i l l  t h e  g a n g  s f n g r e - h a n d e d ,  s u f -  
f e r i n g  a  w o u n d  i n  t h e  f l e s h y  p a r t  
o f  h i s  r i g h t  s h ~ u l d e r .  A f t e r  t h e  
d i s p l a y  of h e r o i s m  a ~ d  s o r r y  
m a r k m a n s h i p ,  t h e  m o v i e  r e e l s  i t -  
s e l f  o u t  w i t h  t h e  h e r o  e x p l a h i n g  
c o  h i s  n i t - w i t  a s s i s t a n t  w h a t  t h e  
a u d i e n c e  k n e w  a l l  t h e  t i m e .  A n y -  
o n e  w h o  h a s  e v e r  d e s i r e d  t o  b e  
t o u g h  w i l l  f i n d  t h i s  t y p e  o f  m o v -  
i e  r i c h  m e a t r a w ,  t h a t  i s .  
L a s t l y  t h e r e  a m  t h e  m u s i c a l s .  
M u s i c a h  d i f f e r  f r q m  t h e  v w  t h i n  
p l o t  of W e s t e n s  i n  t h a t  t h e y  h a v e  
n o  p l o t  a t  a l l .  A g e  d o e a p t  m a t t e r .  
T h e  h e r o  i s  u s u a l l y  s e n i l e ,  a n d  t h e  
g i r l  w h o  i s  t h a t  w a y  a b o u t  h i m  
m a y  v e r y  w e l l  b e  a n  a d o l e s c e n t .  
T h e  s t a r s  b u n t  I n t o  s o n g  a t  e v e r y  
o p p o r t u n i t y ;  t h v  r t a y t  s i n g i n g  
1 3  t a x i  c a b s ,  i a  t h e  r a i n ,  a n d  i n  
b r o k e n  d o h  t e n e m e n t  b u i l d i n g s  
i n  B r o o k I y n .  
T h e  b e s t  t i m e  g o  s e e  a  m u s i c a l  
i s  h a l f - w a y  t h r o u g h  t h e  m o v i e .  
Y o u  m i s s  a  l o t  p f  80- t h a t  
w e r e n ' t  a n y  g o o d  a n y w a y ,  a n d  t l i e  
s u f f e z i a g  is n o t  a s  l o n g ,  M u s i c a l s  
a r e  d i a t h g u i s h e d  b y  t h e  w e n -  
g r o m e d  y o u n g  m e n  w h o  e n j o y  b e -  
i n g  s i m p l e t o n s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  c i a e m a  d o e s  
n o t  o f f e r  e n t e r t a i n m e n t ;  i t ' s  t h e  
a i r - c o n d i t i o n e d  t h e a t r e s  a n d  p o p  
c o r n  t h a t  p a c k  t h e  p e o p l e  i n .  
n i g h t  of t h e  d a n c e .  
I  
D o n ' t  m i s s  t h e  a n l y  b i g  d a m  of 
t h e  s u m m e r  s e s s i o a . .  b e  t o t h e  
C o l l e g e  G y m h a s i u m  F r i d a y  n i g h t  
f o r  a n  e n j u y a b J e  e v e n i n g  of 
d a n c i n g .  
L o v e  i s  l i k e  a n  o n i o n ,  
t v t  t a t e  i t  w i t h  d e l i g h t ;  
B u t  w h e n  i t ' s  g o n e ,  w e  w o n d e r  
W h a t  e v e r  m a d e  u s  b i t e !  
L o v e  i s  l i k e  a n  o n i o n ,  
t v t  W t e  i t  w i t h  d e l i g h t ;  
B u t  w h e n  i t ' s  g o n e ,  w e  w o n d e r  
W h a t  e v e r  m a d e  u s  b i t e !  
S i m p :  ' W h a t  d i d  y o u  d o  k i t h  
m v  e h i r t . 1 7 *  
A n d  g i v e  y o u r  W d s  a  s h o v e . "  
W h e r e  n o  h o u r  e v e r  s t r u C k .  
p m u w y u ~ r ; u e ~  w r r v  A *  b ~ u s l  L U  ..- 
w i t h  b o l m *  
m y  
i n e f f i d e n w .  e m p l o y e s  - M e =  g e t s  $ 2 , 0 0 0  a  
" B u t  n o w ,  y o u  w o r s t  o f  c l o c k s , "  s a i d  h e ,  
'  
S m v t  t h e  
w e e k )  b u t  h e  i s  a l s o  r e a l l y  a n  a c -  
epament s h a l l  t a k e  c a r e  of m e  a l l  
c o @ i s k &  V i O U n i s f  a n d  d o e s  n o t  
H o w  i k p o t e n t l y  h e  g r o p e d  a n d  p e e r e d  
W h i l e  h i s  w h o l e  b d ~  s h o o k t  
I  c o u M  n o t  l a u g h  a t  h i m ;  I  f e a r e d  
T h i l s  w a s  n o  g h o s t  b u t  m y  o w n  w e i r d ,  
A n d  c l o s e r  d a r e d  n o t  l d k .  
W ,  V W - ~ - =  ~ - . a ~ g  - -  
. r e a d e r  b r  M a t  i s  t ~  c o m e ,  i s ,  
t i t l e d  " A r e  A c t o r s  P w p l e ? "  A  
s w e l l  b o o k  t o  t a k e  a l o n g  o n  a  t r i p  
I  
S L E E P  C O M E S  T O  T H E  C O L L B G E  G I R L  
~ s  B y  M a r t h a  E l t o n  
I  t h o u g h t  r d n e v e r  g e t  t o  b e d  a i f d  n o w  I  c a n n o t  g o  t o  s l e e p .  
I ' v e  c o u n t e d  h o r s e s ,  c o y ,  a n d  b i l l y  g o a t s  b e s i d e s  t h e  u s u a l  
s h e e p .  
B u t  s t i l l  m y  m i n d  i s  * t h e r e d  a i i h  a - b u o d r e d  m i l l i o n  c a r e s  ;  
L i k e  a l l  t h e  b e a s h  o n  N o a h ' s  a r k ,  t h e y  s e e m  t o  c o m e  i n ' p a i r r e .  
[ A s  w g n d e r i n g  i f  h e l l  a s k  m e  t o  t h e  J u n i o r  d a n c e ,  
A n d  w h a t  o n  e a r t h  I ' l l  w e a r  i f  I  g e t  t h e  c h a n c e .  
1  k t m w  I -  f d l e d  t h + t  p l n y & e a  t e s t  I  t o o k  
B u t  w h a t  .  . c a n  I  e x p e c t  w i t h o u t  a  h k ?  
1 .  .  .  
I  
" D e l a y e r  o f  a l l  l o v e ,  
t h e  d a y s  o f  m y  l i f e ,  % n d .  I  s h a l l  
a  t a u p e -  
C  I  
a n d  d i p  i n t o  w h e n e v e r  y o u  w a n t  
I n  v e n g e a n c e  ~ ' v e  r e c r o a a e d  t h e  Bea 
d w e l !  I n  a  i U U 1 ' s  
o i  t h e  most ~ a b u ~ o u s  c h a r -   t o  g e t  a w a y  f r o m  w a r  n e w s  a n d  
T o  j e r k  a t -  y o u r  m a c h i n e *  :  
y m m e l . f  I  l i l r e  t h i s  Y O U  O n e :  m a y  W h e n  j u d g e  y o u  o t b e r s .  k n o Y : ! g O t a f s  
~ s  ~ " r ~ 3 k  F B Y ,  s t o r i e s  of t r a f f i c  a c c i d e Q k .  
B e l i e v e  m y  r o o m m a t e ' s  m a d  a t  m e  ;  
Seem I i k ' m  & & v e t .  a g r e e - -  
RBn o u t  o f  -@ t o d a y ,  
T h e  9 k ; i a g s  m y  ~ w ' l l ' r q r y .  .   .  
A  l e t t e r  d u e .  
g L ~ + ? :  
M g h t  .  .  .  
C  T ~ R ~ . ; B Y  
B y  M a r t h a  E l t o n  
N o n g  p a v e d  w a l k s  I  s t r o l l , ,  
.  
,  I p  b l i n d ,  u n h u r r i ' e d  gSrik, 
W 5 t t h '  ' o n l y  p l e m u r e  f o r  a  g o a l .  
-  B u t  n o w  i t ' s  g r o w i n g  l a t e ,  
A n d  . a l l . a r c m n d  
.  
T h e  f i u & $ j  ~ w &  a-d. 
m e  k W t  w h o s e  m i e n  m i t h  c a l m  w a s  r i f e  
H b  n o w  h g 2 m  4.0 c e m  t o - l i f e .  
T h e y  &  a a  6 ~  l h ~ .  b w ~  
A n d  a s  e a c h  o n e  e o m e s  n e a r  
M t h  i d l e  i n b e s t  I  s u r v e y ,  
~ & . k v . e i y  f k k  1  b y ,  
A l l  t y g e s  I  s e e :  
A  f a o t o ~ ' s b v e  s k t  f r e e ,  
A  % e a c h e r ,  c l e r k ,  a  b w i h e w  k i n g ,  
B a t  e a c h  o n e  h o m d  h u r r y i h g .  
-  
I  c a l l e d  t l p m  C g r q e s ,  a d ,  t r u e ,  
,  
T h e y  m t & r  ii& t h  h e .  
T h e y  c o m e ,  t h e y  g o ,  * e y  p a s s  f r o m  v i e w ;  
~ ' ~ h b w  kl k  8 k .  
U m L  c L I Q k -  J J R F  l i t ; h w a n r  u u l r  l l l l ; .  
I  c a l l e d  t l p m  C g r q e s ,  a d ,  t r u e ,  
T h e y  m t & r  ii& t h  h e .  
T h e y  c o m e ,  t h e y  g o ,  q e y  p a s s  f r o m  
A  B h b p b  b  a  k  s k .  
O h  y w ,  i t %  w r o n g .  
n - - L  L - - -  A - A d a -  A -  & - . * - - A  
I  
I  -  J u K E S  
i  -  T E N - D O L L A R  B I L L S - - A  S T O R Y  
S e n i o r :  ( 4  b a s e b a l l  g a m e )  S e a  
t h a t '  b i g  l e f t  f i e l d s  d o w n  t h e r e ?  
I  t h i n k  b e ' s  g o i n g  t o  b e  o u r  t c s :  
m a n  n e x t  y e a r .  
C o e d :  O h ,  d a r l i n g ,  t h i s  i a ,  s o  
s u d d e n .  
S h e :  " Y a r  d o n ' t  l o - ; k  a t  m e  a n y -  
m o r e  .  .  .  y o u  d o n ' t  l o v e  m e . "  
H e :  " G r e a t  g u n s ,  h o w  c a n  I  l o o k  
a t  y o u  a n d  l o y e  & o u l "  
A c c o r d i n g  t o  a  n e w l y  p u b l i s h e d  
h i s t o r y  t e x t ,  t h e  R o m a n s  b a d  t o  
d h c o n t i i u e  t h e i r  b k g  h o l i d a y s  b e -  
c a e  o f  t q e  o v e r h e a d .  T h e  l i o n s  
w e r e  e a t i n g  u p  a l l  t h e  p r o p h e t s .  
S e c o n d  H e n :  l t O h  n o ,  I  j u s t  e g g  
h i m  o n  a  l i t t l e . "  
' W i s h  w e  h a d  a  f i f t h  f o r  
b f l d g e . "  
" Y o u  d o n ' t  n e e d  a  f i f t h  f o r  
b r i d g e ,  y o u  I d i o t ! "  '  
" W a l l ,  m a k e  i t  a  p i n t  t h e n , "  
" 1  c a d t  m a r -  h i m ,  m o t h e r ,  
h e ' s  a n  a t h e i s t  a n d  d o e s n ' t  b e -  
l i e v e  t h e r e  *  a  h e l l ? '  
" M a - z r y  h i m ,  d e a r ,  a n d  b e t w e e n  
t h e  t w o  o f  u s ,  w e ' l l  c o n v i n c e  h i m : "  
T h r e  w e r e  t w o  s k e l e t o n s  l o d r -  
e d  i n  t h e  c l o s e t .  S u d d e n l y  o n e  
$ a i d  t o  t h e  o t h e r :  " S a y ,  J o e ,  i f  
w c  h a d  a n y  g u t s  w e ' d  g e t  o u t  of 
h e r e . "  
" H o w  d i d  t h e  S m i t h  w e d d i n g  
c o m e  o f f ? "  .  
" F b e  u s t i 1  t h e  p r e a c h e r  a s k e d  
t h e  - b r i d e  i f  s h e .  w o u I d  o b e y  h e :  
h b g n d . "  
-  " W h a t  h a p p e n e d  h e n ? "  .  
' * S h e  r e p l i e d ,  ' D o  y p u  t h i n k  I ' m  
a h  a s s ? "  
A n d  t h e  g r o o m  w h o  w a s  i n  s o r t  
o f  a  d a z e ,  r e p l i e d ,  " I  d e w  
A  m a n  i n , t h e  h o s p i t a l  f a r  t b e  
h a z e  s a t  d a t l g l i n g  a  
s t i c k -  w i t h  
a  p i e c e  o f  s t r i n g  a t t o d i e d  o v a  
3  f l o w e r  b e d .  A  v i s i t o r  a p p e a r e d  
a n d  r e m a r k e d :  ' % o w  m a n y  h a v e  
y o u  & u g h t ? "  
" Y o u ' r e  t h e  n i b t h , "  w a s  t h e  r e -  
p l y .  
<  
D e a n  t o  f r e s h m a n :  " W h a t ' s  y o u r  
. ~ a m e ? "  .  
,  F r e s h m m :  U i ' m  G l a d y s  e l l . "  
D w a :  " I ' m  h a p p y  t o o ,  & p i  
w h a t ' s  yow =?" 
H e  s a t  W e  c o u n t i n g  h i s  m a -  
e y .  T h o u s a n d  a n d  t e n ,  t h o u s a n d  
m d  t w e n t y ,  t h o u s a n d  a ; l d  t h k t y -  
a l l  i n  t e n - d o l l a r  b i l l s .  F o u r  l h o r e  
l o d a y - h e  h a d  s o l d  s o m e  l a m b s  t o  
I  c r a z y  t o u r i s t .  L o v i n g l y ,  h e  
s t r a i g h t e n e d  t h e  n e w  b i l l s  a n u  
a d d e d  t h e m  t o  t h e  l a x - g e  s t a c k  a l -  
- m d y  o n  t h e  t a b l e .  ' ' c r a z y  P e t e "  
p e o p l e  c a i l e d  h i m  b e c a u s e  of t h e  
w a y  h a  1eXt t h e  t r a i l  w h e n  h e  m e t  
s o m e m e ,  t h e  w a y  h e  l i v e d  a l o n e ,  
t h e  f r a t &  l o o k  i n  h i s  - h e n  
h e  c a m e  t o  t o w n  f a r  s u y r p i l e s  a n d  
s o p o n e  t A e d  t o  e n g a g e  h i m  i n  
c o n v e r s a t i o n .  N o  o n e  k n e w  a n y -  
t h i n g  e l s e  a b o u t  o l d  " C r a z y  P e t e ?  
t h e  s k . e p h &  e x c e p t  t h a t  h e  h a d  a  
b o y  w h o  h a d  a l w a y s  b a a  a w a y  a t  
s c h o o l  u n t i l  h e  w a s  d r a f t e d  i n t o  
J1 A r m y .  I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  M s  
w 2 u  d i e d -  i n  g i v i n g  m r t h  t o  h i r  
$ a ,  m u s i n g  o l d  P e t e  t o  b e  b i t t e r ,  
r e s e . R i u l  t o w a r d  t h e  w o r l d ,  o r  a t  
, e a s t  t h e  p e o p l e  i n  i t ; - c a u s i n g  N m  
t o  t i a n s i c  a l l  h i s  l o v e  t Q  h i s  m ,  
e x c h i d i n g  a l l  o t h e r  h u m a n s ;  c a m -  
i n g  h i m  t o  ~ a r n  - w e l l  t h e  n a m e  
" C m r p  P e t e ' ' .  
F o u r  t h o u s a n d  t h i r t y ,  f o u r  
t h o t m n d  f o r t y  -  h e  c o n t i n u e d  
c o u n t i n g ;  c a r e s s i n g  e a c h  b i l l ,  f o r  
t h i s  w d s  we o f  h i s  f e w  h a p p y  
m o m e n t s .  T h e  d u s k  f a d e d  t o  n i g h t ,  
k a d n g  o n l y  $ h e  y e l l o w  l i t  o f  a  
l o n e  c a n d l e  t o  o m a t  b y .  H e  s t u p -  
p e d  c o u n t i n g  a t  f i v e  t h o w a g  o n e  
h t m d r e d  f o r t y .  H i s  h c q w s s  p ~ -  
l e d ,  h i s  t h Q U B h t S  b e w i l d e r e d .  
T h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  o n e  m o m  
t e n - d o l l a r  b i l l .  A n x i o u s l y  h e  b e -  
g a n  . t e  r e c o u n t ;  T h e  c a i n d i e  b u r n p d  
o n  i s t o  t h e  n i g h t .  H e  p l a c e d  t h e  
M  b i l l  o n  t h e  t a b 1  - H e  h a d  n o t  
m k & n t e d ,  0 -  & a s  * o n e .  H e  
g ~ n M  f u r t i v e  & O U &  f e e l i n g  a  
p a w  o f  e y e s  u p &  h i m  H e  b l e w  
o u t  t h e  c a a d l e  a n d  s a t  h i t e n i n g ,  
h i s  . e c ~ i g  t i n g l i n g .  N o  
s o u n d . '  H e  
m o v e d  t h r o u g h  t h e  d a r k  t o  . h i s  
b e d ,  p u t  t h e  m o n e y  b a g  u n d e r  i t ,  
a n d  f e l l  h -  H i s  f r a n t i c  m i n d  k e $ t  
h # m  a w a k e  f o r  a  l o n g  t i m e , u n t i l  
E f d b  b e  f e l l  i n t o  f i t f u l  sl-, 
T h e  n i g h t  f o l d e d ,  a n d  lh s u n  
2 o s e  h Q e a m i n g  l i g h t  i n  t h e  b m h  
w i n d o w .  T h e  o l d  s h e p h e r d  a w o k e  
w i t h  a  s t a r t ,  j u m p e d  t a  t h e  f l o a r  
a d ,  w i t h  t h e  m o n e y - b a g ,  f u m b l e d  
t o  t h e  t a b l e .  H e  b e g a b  t o  c o u n t  
T h e  sun ~ ~  h i g h e r  i n  t h e  s k y ,  
a n d  s t i l l  h e  c o u n t e d .  F i v e  t h o u s -  
a n d  o n e  h u n d r e d  f w e m t y ,  f i v e  
t h o u s a x d  o n e  h u n d r e d  t h i r t y - -  
b o x  pi c a r d u l l y  r e p h o e d  t h e  
h o o d .  N o  o n e  c o u l d  h a v e  s e e n  h i m  
d o  t h a t .  H e  h a d  c o v e r e d  t h e  w i n -  
d o w ,  a n d  t h e  d o o r  h a d  b e e n  l o c k -  
e d .  N e v e r t h e l e s s  h e  s t a y e d  I n  t h e  
h u t  w i t h  t h e  m o a e y  t h e  r e s t  o f  r i t e  
d a y ,  l e a v i n g  o n l y  o n c e  i n  t h e  lab 
a t t e r n a p n  t o  s e e  - a f t k c  t h e  n e w  
l a m b s  i n  t h e  c o r r a l .  H e  a *  
n o t  h  b g ,  d r e a d w y  e x p e c t i n g  
w m e 9 n g  t o  h a p p e n ,  t h o u g t i  
n o t h i n g  d i d .  
A &  t h p  s u n  t o u c h e d  t h e  h o r i p n  
h e  r e m ~ v e d  t h e  m o n e y  f r o m  t h e  
w o o d b ~ x .  I t  h a d  n o t  b e e n  d i s t u r b -  
e d .  A p p r e h e n s i v e l y  h e  b e g a n  t o  
c o u n t .  I t  w a s  d a r k  o u t s i d e  w h e n  
h e  s t o p p e d  c o u s t i n g i  f i n i s h i n g  b y  
t h e  l i g h t  of a n  o p e n  f i r e .  H e  s a t  
m o t i o n l e s s ,  a  c o o l ,  h a t e f u l  d i n t  
f r o s t i n g  h i s  e y e s .  S a e n e o n e  U  
t a k i n g  t h e  m o n e y ;  s o m e o n e  w h o  
k n e w  h e  h a d  i t  w a s  t a u n t i n g  h i m ,  
m a d d e n i n g  h i r n ,  b y  t a k i n g  i t  l i t t l e  
b y  l i t t l e - b u t  C m  P e t e  w a s n ' t  
s o  c r a z y .  G l o i l t f n g  b a w m  o f  w h a t  
h e  k n e w  n o w ,  h e  f o u n d  h i s  o l d  
r i f l e ,  l o a d e d  i t ,  e x t i n g u i s h e d  , t h e  
f i r e ,  a x l  w a i t e d .  T h e  m o o n  a p -  
p e a r e d  a n d  a s c e n d e d .  T h e  m o n e y  
l a y  o a  t h e  t a b l e ,  b a i t i n g  t h e  s  -  
i s t e r  w m e o n e .  C r a z y  - P e t e  w a i t &  
h b  n e r v e s  t a u t .  S o m e t h i n g  r u s t l e d # ,  
t h e  g r p s s  a b i d e .  C r a z y  & P e t e  . r a s e  
s W W b  m o d  t o  t h e  w i n d o w ,  
a n d  l o o k e d  o u t .  H e  d h e m e d  
s o m e t h i n g  a t  f t L T  0 1 ;  f u m b l i n g  
w i t h t h e  l a t c h .  L  g  h i s  r i f l e  $ 0  
a  
t h e  w i n d o w ,  h e  t a o k  c a r e f u l  a i m .  
a n d  f i r e d .  T h e  s h o t  c r a s h e d  i n t o  
t h e  d a r k  s t i l l n e s s  a n d  W ~ L O -  f o l l o w -  
e d  b ; V  a n  a m 2 i z e d  w e a m .  
T h e  n e x t  d a y  t i e  f a l l o w f n g  
' n e w s  i t e m  a p p e h e d  i n  t h e h v e r  
S u n :  
" S e v e r a l  residenh of N o w Y i n  
v a l l e y ,  a t t r a c t e d  b y  r h  a t $  
s m o k e ,  r u s h c d  t o  t h e  h a m . e  o f  P e t e  
B  1  a  c  k  m  a  n ,  f i f t y - f i v e - y e a r - o l d  
s h e p h e r d .  U p o n  a i r h t a l  t h e y  . f o u n d  
h i s  h o t s s e  f a  Y i a m e s .  A  f e w  f &  
f r o m  t h s  h u t ,  " C r a z y * '  P e t e ,  a s  h e  
w a s  k o w n ,  l a g  d q d  e v e r  t h e  l i f e -  
l e s s  b o d y  o f  h i s  s o n ,  J a m e s  B l a d k -  
m a q ,  w l h  m s  r r d u m i a g  . f r o m  
o v e r s e a s  sad& w i t h  W  W t e d  
S t a t e s  & m y .  B o t h  w e r e  s h o t  t o  
d e a t h  b y  a  r i f l e  w h i c h  l a y  b e s i d e  ,  
t h e ' m .  I t  a p p e a r s  t o  b e  a  c a s e - o t  
m u r d e r  a n d  s u i c i d e ,  t h o u g h  n o  o n e  
c o u l d  e x p l a i n  a  m o t i v e .  P e t e  w a s ,  
h o w e v e r ,  w e l l  k n o w n  f a *  h l s  p e -  
c u l i a r i t i e s ,  a n d  m a n y  t h o u g h t  h i m  
I  -  1  t h a t  w a s  a l l .  A n o t h e r  t e n - d o l l a r  1  i n s a n e .  
I  
A  d r u n k  
O n  a  
b i l l  w a s  m i s s i n g .  g i a  F e e  s h o w e d  " T h e  n e i g h b o s  e x t j n g u L s h @  
'  +  m t  d o w n  b e s i d e  a n  e l d e r l y ,  
w l i i t e c h a i r e d  o l d  h d y .  
p a i n  a n d  d e s p e r ' a ~ o b .  I  N o  o n c  t h e  f i r e ,  b u t  mt b e f o r e  t h e  h u t  
I  
" Y o u  m a y  n o t  k n o w  i t , * '  &  1  k n e w  h e  h a d  t h e  m o n e y - o r  d i d  1  w a s  a l m o s t  d e s t r o y e d .  A n  i n t e r -  
t h e  . Q I d  l a d y ?  . , " b u t  y o u ' r e  g o i n g  t h e # ?  H e  g a t h e r e d 0  t h e  m o n e y ,  e s t i n g  s i d e l i g h t  w a s  t h a t .  a  m n d l  
I  
- -  -  . .  .  .  
& o w a d  o n e  ' h u g d P B d  & -  I  b u l i a r i t i e s ,  m i d  m a n y  t h o u g h t  h i m  
t h a t  w a s  a l l .  A n o t h e r  k n - d o l l a r  
A  g o t  O n  a  c Q 1 l e g e  b u s  b i l l  w a s  I p s  !ace s h o w e d  n e i g h b o s  e x t b m i r s h e d  
a n @  m t  d o w n  b e s i d e  a n  e l d e r l y ,  
w l i i t e - h a i r e d  o l d  h d v .  
.  p a i n  a n d  d e s p e i a @ o b .  N o  o n e  
I a U t  n o t  b e f o r e  t h e  h u t  
" Y o u  m a y  n o t  k n o w  i y  & i d  k n e w  h e '  h a d  t h k  m o n e y - o r  d i d  
t h e  . a d  l a d y ?  ' ' b u t  y o u ' r e  g o i n g  t h e # ?  H e  g a t h e r e d *  t h e  m o n e y ,  
* a f g h t  t o  h d l ,  y o u n g ,  I l l a n . "  
s t u f f &  i t  i n u  t h e  b a g ,  a n d  l o & -  
T h e  d m m k  i u m a e d  i n  h i s  f e e t  -  .  .  -  .  - .  
w a s  a l m o s t  d e s t r o y e d .  A n  i n t e r -  
e s t i n g  s i d e l i g h t  w a s  t h a t .  a  m n d l  
b o y ,  ~ u m m a g i n g . t h r c u g h  t h e  c h a r -  
- 
Interesting Scenes From Jacksonville St a t e C o 1 1 e g e C a m p u s 
SCENE FROM "BLITHE SPIRIT"-This scene from Noel 
Coward's interesting play, "Blithe Spirit", was presented a t  
assembly Tuesday morning under the direction of Lawrence 
%. Mil-. Tommy Duncan (right) of Talladega who played the 
-4 
role of Mr. Condomine, is trying to explain to his second 
wife, Mary Jane Landers (left) of Jacksonville, his predic- 
ament over the presence of his first wife's spirit, played by 
) --- ~ e t t ~  Vickery (center) of Gadsden. The spirit of the first 
wife apreared during a seance. 
This is the first time the Masque and Wig Guild has pre- 
sented a performance during the summer session. The en- 
tire play will be presented this fall. 
STUDENTS STUDY FIRST AID-A cpourse+for instruc- 
- 
tors in First Aid is being offered this summer in the physi- 
cal education department with James W. Phillips as instruc- 
tor. These students will be qualified to go out and teach 
First Aid. The course includes information about what to do 
in t h e  event of atomic attack. 
WESLEY FOUNDATION OFFICERS-Serving as off i- 
cers of the Wesley Foundation during the Bummer session 
are the students shown above. They are:. 'Seated, left to 
right: Billy Peace, Centre, chairman membership commit- 
tee; Jane Dake, Gadsden, secretary; Jean Kennedy, Pied- 
mont, social committee. Second r o w  Arthe1 Prirker, Pied- 
mont, treasurer; Mi= Ada Bounds, faculty advisor; Wilbur 
Shaw, Mobile, vice-president ; Sybil Noel, TalIadega, social 
committee ; Bob Dobson, Talladega, president ; (back) 
Charles Bounds, Tuscaloosa, social committee. 
CORRECT DRIVING STUDIED-These coeds won't be 
guilty of poor driving as many women are accused of being 
after they complete the ccurse in correct driving habits now 
being taught in the physical education department under the 
direction of James W. Phillips, This is the first time this 
tourse has been ,offered. 
Shown in the picture are': Ann Moore, Leeds; .Ruby La- 
tham. Delta: Ruth Traylor, Newell: Mr. Phillips: Nelda 
STUDY P M S  FOR ANNUAL--A group of students is 
shown with Dr. W. J. Calvert, head of the English Depart- 
studying plans for an annual next year. Reading left to 
right : Charles Bounds, Tuscaloosa ; Dr. Calvert ; Bonnie 
Cobb, Geraldine ; (back) Lloyd Rains, Henegar ; and Johnny 
Churchill, Margaret. 
FRESHMAN CLASS OFFTCERS-Freshmen elected the 
students shown above as their officers for the summer quar- 
ter: First row, left to right: Harriet Hackworth, Trussville; 
secretary ; Vivian Borders, Gadsden, president; Betty Moul- 
trie, Albertville, representative to social committee; second 
row, Leon Bentley, Fort Payne, vice-president; James Allen, 
Alexander City, representative to Student Council; back 
row, Martha Leatherwood, Ragland, reporter; Shirlee Barn- 
well, Jacksonville. representative to Student Council; Migs 
Mary fiances Edwards, facultv advisor. 
a f t e r  t h e y  c o m p l e t e  t h e  c c u r s e  i n  c o r r e c t  d r i v i n g  h a b i t s  n o w  
b e i n g  t a u g h t  i n  t h e  p h y d m l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  J a m e s  W .  P h i l l i p s .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  
'  k o u r s e  h a s  b e e n  o f f e r e d .  
S h o w n  i n  t h e  ~ i c t u r e  a r e :  A n n  M o o r e ,  L e e d s ;  . R u b y  L a -  
t h a m ,  D e l t a ;  R u t h  T r a y l o r ,  N e w e l l ;  M r .  P h i l l i p s ;  N e l d a  
S u m m e r o u r ,  H e n e g a r ;  G w e n  C o r n e l i u s ,  E t h e l s v i l l e .  
-  
.  -  -  -  -  .  -  -  -  -  -  -  - - - - - - .  - -  - - - - -  
- - - - - . .  - -  " - r ,  - I - .  .I'", 
s e c r e t a r y  ;  V i v i a n  B o r d e r s ,  G a d s d e n ,  p r e s i d e n t ;  B & t y  M o u l -  
t r i e ,  A l b e r t v i l l e ,  r e p r e s e n t a t i v e  t o  s o c i a l  c o m m i t t e e ;  s e c o n d  
r o w ,  L e o n  B e n t l e y ,  F o r t  P a y n e ,  v i c e - p r e s i d e n t  ;  J a m e s  A l l e n ,  
A l e x a n d e r  C i t y ,  r e p r e s e n t a t i v e  t o  S t u d e n t  C o u n c i l ;  b a c k  
r o w ,  M a r t h a  L e a t h e r w o o d ,  R a g l a n d ,  r e p o r t e r ;  S h i x b e  B a r n -  
w e l l ,  J r t e k s o n v i l l e ,  r e p r e s e n t a t i v e  t o  S t u d e n t  C o u n c i l ;  M i g s  
M a r y  F r a n c e s  E d w a r d s ,  f a c u g t y  a d v i s o r .  
-  
'  S T U B B m  STWY & T  AID-d q o l r i r *  
a &  
i n  
A i d  i ~ ' b & g  cfm t k h  m a m e r  i n  m '  p h y d -  
t o r .  &  a u t  a n d  t e a c h  
F i e  & ~ u t  w h a t  t o  I k ,  
i n  f i e  v e  d O ~ ~ Z P I ~ G  k t ~ ~ k ~  
S h o w n  ~ k v e  i a  3 1 ,  W , I W M  ~ n s ~ t ~  a r e ,  1 6 f k  t o  r i g h t :  
R u t h  % y l w ,  M . f b w 0 5 . a ;  W f i I ~ r d  L ,  ~ ~ ,  A n n i s t o n :  
B a t r  * ~ J ~ ~ .  .  .  
t h e  f & h & ~ .  
SENXOR C L A S S  O F ' F f G E R S - S e n i a r  CXw o f f i c e r s  f o r  
t h e  s u m m e r  s h o r n  a b o v e  a r e  :  T .  L .  A l l e n ,  W i n ,  t r e a s u r e r ;  
B o n n i e  C!-obk~, G e r a l d i n e ,  p r e s i d e n t ;  A t r e r i l l  P s r r s o n s  W i l l i a m s ,  
T a l l a d e g a ,  a q d  E d w a r d  C a m p b e l l ,  H u n t s v i l l e ,  r e p r m n t a t i v -  
e ~  t o  S t u d e n t  C o u p c i J  ;  M i s s  M a u d e  L u t t d l ,  f a c u l t y  k d v i s a r  ;  
( b a c k )  B o b  D o b a o r n ,  T d a d e g a ,  v i c e - p r e s i d e n t  ;  L i b b y  W i l -  
s o n ,  A n n i s t o n ,  s m r e t a r y  ;  B e t t y  B u r n s i d e ,  M o n t g o m e r y ,  r e p -  
r e s e n t a t i v e  t o  s o c i a l  c o m m i t t e e .  P h y l l i s  H u d e o n  D a v i s ,  A n -  
n i a r t o n ,  r e p o r t e r ,  w a s  n o t  p r e s e n t  w h e n  t h e  p i c t u r e  w a s  m a d e .  
-  
J U N I O R  ~ W S  Q F F 1 C E R S 4 3 ~ r v i n g  a s  a f f i e r s  f o r  t h e  
J u n i o r  G h  t h i s  s u m m e r  a r e ,  f m n t  r o w ,  J e a n  K e n n e d y ,  
P i e d m o n t ,  & c r e t a r y  ;  L l o y d  R a i n & ,  H e n e g a r ,  p r d d e f l t  ;  L .  A .  
M c C o n a t h a ,  N e w  M a r k & ,  r e p r e s e n t a t i v e  t o  S t u d e n t  C o u n c i l  ;  
( c e n t e r )  D o r o t h y  R $ 1 e 3 ,  G.old$den, r e p r e n t a t i t r e  t o  S t u d e n t  
m n c i l ;  B e t t y  S m i t h ;  G a d s d w ,  r e p a r h r ;  ( b a c k  r o w )  . J a c k  
B  o w n ,  f a c u l t y  a d v i w r ;  Dm T r a p l o r ,  W a d e n ,  v i c e - p r e s i -  
= €  d e n  ,; G e r a l d  - p e r ,  C r w v i l l e ,  t r e a s u r e r .  
MIS ' P A U L I N E  F R E D E Z T C K  R E L A X E S  B E F O R E  
I V I A K I N F  ASS-Y ~ h I C - l l d i $ r ,  P w l h  F r e d e r i c k ,  w h o  
s p o k e  h m e  r e m i t b ,  t ~ k z i l  f g ~  a  f e w  m i n u t e s  b e f o r e  g o i n g  
i n t o  t h e  a u r h i ' k o r i a m  t o  s p e &  ta W  f 8 c u l t ; y  a n d  ~ t p d e n t  
M y .  S h o w n  w i t h  h e r  a *  m e a b e r s  o f  t h e  c o m a i t t e e  w h o  
a r r a n g e d  t h e  p r c g r m .  L e f t  t o  r i g h t :  H E & .  A l f r e d  R o e b u c k ,  
M r a  R .  X .  M f m F  a d  B E Z B  l @ ~ u d e  L n t b e U .  
O u t  O n  A  P o l e  -  T h e  S p o t l i g h t  
-  . . .  
H a v e  s b '  w r a  m e t  s o m e a m  ' f r t &  a a d  h e  i s  w i l l i n g  t o  a t t e m p t  
w h o  is w &  l i k e d  b y  k 1 1  w h o  r q p h g  W a r t h w h i l e .  H e  w o r k s -  
k n o w s  h i m  O r  h m ,  a s  t h e  c a s e  -, c o n t i n m w l y ,  a n d ,  t o  a  d e - ,  
m a y  b e ?  . M & m  mat k W a  g W  @ t e e ,  h a  i s  t D a  b u s y  f r  m a n y  d -  
1  
Q U ~ T ~ ~ N .  Y O U  F H W  t o  w , o r d  o u r  p m  f O r  p ~ r L  
W E  ' * O V L D  
v A N  A N -  ' % Z  & y ~ c r :  I  t h i *  a ~  of  t i ^  
WAL? 
B e t t y  B u r r o w :  Y e s  a a d  p a y  f a r  a t h e x  s t u d m t s  a r e  
f o r  o .  
i t  l i k e  w e  d o  s t u c t e n t  a c t i d - ,  
E Q m Y  w' h a d  e v e r y  
y o u ' r e -  ti* 
w k a  C i n a L f y  p m  d a J  w t i v i * ,  - H i s  r  b  o  m m a t e ,  
M e e t  t h a t  p w s o n ,  d w n J O  i t ?  
I  f ~ u n d  -  s o m e b a d y  l i k e  t h a t  
' 4 1 & s k l e s , "  $ e &  t o  i t  t h a t  h e  h a s  
w h e n  I   a m ^  h- f o r  t h e  m Z  t h e  p ~ a l W '  a m o u n t  o f  d i v e r s i w .  
t i m e .  I n  t &  m e ,  i t $  a  h .  H e  b  
I  ~ B C Y  k  P m ~ u n i n s s  b u t  I  b e -  
R a q u e l  N o d a l :  m l y  I  d ~ .  
D m c a n :  Y e s ,  I  t h i n k  s o .  
a m  S O ~ W  W e  d i d n ' t  h a v e :  t h i a  
b e  i n  t h e  1 i n e - u ~  s o o *  
y e a r .  e r  e r  l a t e r , .  a a y w a y .  
B e t t y  B u m s i d e :  Y e %  I t  E E -  
J i m m f e  R o b e r t a :  I f  w e  c a n  h a v e  
W a r y  a  c r e d i t  t o  t h e  & o o Z  a  w c s i c ,  w h y  n o t  a n  ( t a n u a l .  
S m a l l e r  s c h o o l s  t h a n  o u r s  kha-tra .  P e g p  J e a n  L a c k e y :  E v e r y  c o l -  
c i n e  y e a r l y .  
l e g e  s h o u l d  h a v e  &q a n n u a l .  
R a q u e l  N o d a l :  S u r d y t  I  d o .  I  & n r r  A n d e r s o n :  I  t h i n k  w e  
O f  c o u r s e  w e  s h i h a u l d  h a v e  o n e .  s h m l d .  
T h e y  a r e  m o r a l e  b u m e r a .  
Q o n  F r a s e r :  , B y  o U  m e a n s .  
T e n a  F a g a a :  W h o  e v e :  H y m a a '  E d w a r d s :  Why c a 9 t  
h e a r d  o f  a  s c h o o l  t h e  s i z e d  J o c k -  w e  b e  R e  inatyle y i t h  J1 t h e  a t h e r  
s a n v i l l e  o o t  h a v i n g  a n  a ~ l n ~ l ?  W g  o ~ l l e g a  a n d  h a v e  a n  a m u a l ?  
J a w  N i x c m :  W h y  e s r t - ,  R u & a B + b y ~ p :  N X y  y e s !  ! !  !  
W h y  n o t ?  ,  
S e n e  AnCaekm: G e e ,  I ' d  l o p e  
L l o y d  R a i n s :  W e  s h a u r l a ' t  b e  t h e  f o r  u r r  t o  b v e ' o n e .  
o n l y  S t a t q  T e a c h e r s  C Q J l e g e  w i t h -  Ann Y o y w : -  Y m  I  !  !  
o u f  o n e .  J a m e s  B a k e r :  D u n  r i g k t  w e  
3 e n n y  C a r l t c y :  I t s  ' a  w w i t Y .  & & . t l d .  
B a t h a n  G a n n a n :  Y W  d l  Z u l ~  ; A n r Y  J o h = s r t :  Y e s .  
.  .  -  -  - g  - " - . a -  m a w  . . Q " F  e u  ( I . , . . U Q I L  
S a w  W o n :  W h y  e e r t a & 4 = ,  R u t h 4  = b y :  ~ y  y e s !  !  !  !  
W h y  ~ o t ?  .  J a n e  A n & k , m :  G e e ,  I ' d  l o p s  
L l o y d  R a i n s :  W e  s h o u d a t t  b e  t h e  f o r  u s  t o  h a v e n o n e .  
o n l y  S t a t e  T e a c h e r s  C s l l e g e  w i t h -  t h i n  Y o u n g ~ : ' W  I  !  . !  
o u f  o n e .  J a m e s  B a k e r :  D u n  r i g h t  w e  
B e n n y  C a r l t y :  I t s  a  n e e w s i t y .  s b ~ d d .  
N a t h a n  G a n n a n :  Y M  a t 1  Z e l ~  A m  S o h a s e n :  Y e s .  
m w .  
. . - -  .a. -  . - -  -  . .  
W i I l t x i e a t l  S t e p h e m o n :  Y e s .  
.  d L  -  - - A -  
~ r & n x & i w  '  o E h m  y e t  h  
i s  n e v e r  t o  b w  t Q  s i p  f u r  
a  
C Q U *  ~ f  ~ i 0 l ; d . s .  H h V e  I  S I l f f i d -  
w t l p  a m u s e d  $ a r r r  m & & b ?  A i 3  
o f ,  y o u  k m w  t h a t .  I ' m  m e a k i ; l a  
g f  0 ' 9 1 y d  B a i a S s  b u t  ' L A a c l s a  & @  
d m 3  I d l o w  U d y d  a s  d l  a s  d o  
m f ?  d  t % l d  % ' € M  
o f  Wi b a r e  
t h e  v i t a l  a t a t i s t i i a s :  
Llwd b  p w i d e a t  o f  f " e  ~ & i m  
o r , w s ;  P m S w - t a l e  th maxl r n  
k w a ;  u & e - p r W e &  d  t h p  
U & e r ' d  C l u b  ~ n d  a s  a  m d t ,  r  
m e m b e r  o i  t k e  l P r & d a t Q e  C O W -  
l k m  t b f  I;'& s a i e  i n  Wng t h a t  
L l o y d  h o l d s  r  d i s t i n c t  r e c o r d  o n  
t h e  e m p u s  f o r  h e  s w m  t s 3  h a v e  
. a  @a& ef M n g  p s W e n t  of 
t h i s  O r  t h a t  a t  a l l  t h a w ,  H i s  p a s t  
etraus t o  I r W n G o n ,  
? k w h U ,  t t l r i d e u b t e d l ~ , .  i s  t h e  
I& & Lklr t h e  f u t u r e  w h e n  h e  g r r r d -  
ztaYM i n  t h e  S p t i a g .  W h e t h e r  i t  
d l  h  P -  6 .  o r  S c i e n c e  o r  
. b & b  b  h n W t e Z i - a l  f m  w a  c a n  r e s t  
e s s u r e d  Q H '  W  f a e t  t h a t  w h a t e v e r  
h e  b & e s  I t  w i l l  b ~  w e l l  d o n e .  
.  S O P H O H Q R E  C L A S 8  O F E T ~ ~ u m m e r  , o f f i c e r s  f o r  
t h e  S o p h o m o r e  C l a s s  s h o w n  a b o v e  a m  ( h e e l i n g )  H y m m  
E d w l a m h ,  B i r m i n g h a m ,  r e p r e e n k t i v e  t ~  mihl c o m m i t * ;  
J i m m y  L i % I e ,  W s ,  p r w i d w t ;  ( s t a r d i n g )  L a w r e n w  H i c k s ,  
I  
S O P H O M O R E  C L A S S  0 ~ ~ 1 ~ ~ u r n m e r  , o f f i c e r s  f o r  
t h e  S o p h ~ m o r e  G s s l  s h o w n  a b o v e  a m  ( h , e e l i n g )  H y m a n  
E d w a r d s ,  B i r m i a g h m *  r e p r e s e n k t i e e  t o  mihl c o m m i t * ;  
J i m m y  LiEth, W s ,  p r w i d e n t  ;  [ s t a n d i n g )  L a w r e n e e  H i c k s ,  
f a a l t v  A v k r  ;  E I . a t b h & n  S t r t l ~ y ,  G a d s d a ,  v i c e - p r e s i d e n t  ;  
T a & a  a n b i n s o n .  E o a a  :  F a t r k i a  O % r i & ~ .  . M M i l e .  r e r r r e s e n t a -  L  
c i l .  ' ~ w o   y e a ^ ^  i n  t b  ~ W J I  w a s  
W E #  r n  m~nany a e o r n p . 1 6 ~  
U W ' s  m t x i b u k b n  d k M n ~  W W  g &  & y w ! & & q g +  ~ g e y ~ a ~ & ~ y  
n a s  v r w l  I I I W N ~ L L W .  
Llwd b  g r e s M w t  o f  t b e  J w r i i p r '  w t w  i n  t h e  S p r h g ,  W h e t h e r  i t  
~ e , t t b $ ;  preakim d  tk K & p @ a  R $ i ! M  b e hZs P ,  E .  o r  S c i e n c e  o r  
K a p p a ;  u i r e - p r & d e &  d  t  h ~  . b & b  h  P m m e t e t h l  f a s  w e  C a n  r e s t  
U&&d C l u b  8M a s  a  
8 1  a s s u r e d  o a '  t M  fsCct t h a t  w h a t e v e r  
m e m b e r  d  t b e  h e s i d e a t a e  Q m -  h a  t e a c h e s  i t  w i l l  I r c  w e l l  d o n e .  
c i l .  ' S w b  y e a r s  i n  N ~ W J I  w a i l  W f D  s o  m a n y  m o m p l i i s  
L l w d b  e m t x i b u k b u  d & w  W W  a n d  ~ i i e a t f w s  WE 8a1 m a d i 1 y  
-  
p .  H e  i s  a  8 ,  F  r r s v d  & W e  4 & 8 -  m% l i  s u c h  a  c a n t e s t  w e *  e v e r  
v : 
. . 
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SARA HARRBIN TO GIVE VENING RECEPTION GIVE NAT ARNOLD HOME - CAP INITIATES OUTDOOR DR. C. R. WOOD 
SENIOR RECITAL MOVIE ON CAMPUS . .. . 
. -  
. Sara Harbix wil! be presented 
in her senior recital on Monday Two hundred students wit- 
evening August 6, as 8 o'clock-in nessed their first outdoor mavle 
the Leone Cole Auditorium. She on the campus 03 the evening Of 
will be assisted by Wayne Hop- July 23, sPonsozed b ~ y h e  Jack- 
per,. who plays the flute, and her sonville Squadron of Civil' Air 
teacher, Walter Mason, will p'ay Patrol, assi&ed by the Visual Aids attend the Ecumenical Confer-. :' 
the accompaaiments. Department of the college. 
. - 
ence in Oxford, and will take ad- 
Sara, a coloratura soprano, The movie, "The 
has been outstanding all through Lady", was a brilliant feature- 
her college attendance. She has length portrayal of the real-action 
sung the leading soprano role in air attacks on Japanese bases 
the light operas "H. M. S. pins- during World War 11, being film- 
fore, "The Mkado", "Naughty e4 by cameras atteadhed to the 
Marietta", and 'Student Prince". aircraft opesating from the air- 
She recently took part in 'The ?raft carrier, the famtlrls "Fight- 
Mikado*' when it was presented 
by the Ciaadsden Civic Opera. 
Sara will teach public school 
music in the Attalla Elementary 
School next year, and plans to go 
to New York to study at Juilliard. 
Her program will be as folows: 
TU lo sai (Torelli), Se tu m'ami 
(Pwgolesi), Mit einer Wasser 
lilie (Gzieg), In a Boat (Grieg), 
Ou va la jetme Indoue (Bell - *  Since this initial experimental 
Song 'Lakme" (Delibes). 
Sonata No. 4 (Ilaydn), Mr. '' =uccess, me CAP is planning tr, 
Hopper. other films from time to 
Vlllanelle (Dell' Acqua ) , Adele's time' for outdoor showings dur- 
Laughing Song, Die Fldermaus" first part Captain Shirry is a chapla& i? ing remainder (StraUss), VfssI D'Arte, Vjs i  D'- "Blythe ~ o r e a ,  and a letter was writt& a courksy to the students and to Mayor E. C. Uoyd of Anniston facuIty. Amore, Tosca'! (Pucchi), Miss 
Harbin, Mr. Hopper, flute obli- of their e;xp;-~ssing appreciation for the 
gab.  Condi- fine wt,qk Capt. Shirey is doing. 
Down Ig The Forest (Ronald); Ruth, The letter was written by Ma- Mr., Mr Mason, amom- 
Hello, The Telephone" (Menotti), an, Dan jor Sherman Pratt of the T h M  panist. 
Ouvre ton mur (Bizet), Love Is 
. . . .  - Moseau de Concert, Camil'e Where You Find It (Brown), :- . . 
Miss Harbin. Saint-@ens; Adagio. Cantibk, Allegro Mr. - Baker. Moderato, 
Mr. Hopper is a pupil of Mr. 
Woelflin.' ' 
GIST FOR GGIRLS 
Play time takes a port 03 summer hours. There's always 
swimjning, movies,' a . visit - to 
Chat 'Em, or just sitting around 
gabbing or singing Mth the gang. 
These activities have 83 important 
part in your. life,. but even for 
play b e  and 
Balance your sports with rest and cooler in New Hall. May the next 
event be one for second floo:. proper diet. EDWARD CAMPBELL and 
Now for a word about your - S P ~  GERALDCOOPER . studies. .After all, most good Congratulatio~s, Bonnie Cobb, 
things have their drawbacks, and on being elected Miss Idea1 Secre-, beams 
e m  week is one of the lesses taw.  . and the hot, uncomfortable ni 
* . , G o  attractions .of tollege life. Xi you 
' dent of the Anniston Ministezial have disregarded the wisest Why have there been no, Kool- that within a few weeks t Association He served through 
course of reguiar, steady study, aid parties lately? Surely this 
you can still cram s u c c ~ ~ f u l l y  popular pastime is not declining! institution 
OTC Cadets End World War 11 in . the . chaplaincy. 
you cram wisely. Set a fkm sche- c * - +  
IN SENIOR RECITAL 

